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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
Прямые иностранные инвестиции представляют собой категорию международных инвестиций, 
имеющих место, когда резидент одной страны обладает контролем или значительной степенью 
влияния на управление организацией, которая является резидентом в другой стране.  
Наиболее распространенной формой проявления иностранных инвестиций являются 
совместные предприятия, иностранные предприятия, в том числе представительства и филиалы. 
Для принимающей страны иностранные инвестиции имеют ряд существенных преимуществ по 
сравнению с другими формами международного экономического партнерства, заключающиеся в 
следующем: 
 служат источником капитала для вложения средств в производство товаров и услуг, 
обеспечивают трансферт технологий, ноу-хау, передовых методов управления и маркетинга; 
 способствуют получению средств для погашения внешнего долга; 
 содействуют наиболее эффективной интеграции национальной экономики в мировую 
благодаря возрастающим внешним контактам и т. п. 
Ключевыми индикаторами, позволяющими объективно оценить климат для привлечения 
прямых иностранных инвестиций, являются в первую очередь международные рейтинговые 
исследования.  
В международном исследовании «Doing business – 2014», которое подготовили Всемирный 
банк и Международная финансовая корпорация, Беларусь заняла 63-е место в рейтинге  
189 стран по общему индексу легкости ведения бизнеса. По сравнению с предыдущим годом 
позиции страны в исследовании улучшились на один пункт. 
Всего в 2015 г. в реальный сектор Республики Беларусь (не учитывая банки) поступило 11,3 
млрд долл. США валовых иностранных инвестиций, из них прямых – 7,2 млрд долл. США (63,8% от 
общего объема), портфельных – 0,005, прочих – 4,1 млрд долл. США. 
Структура прямых иностранных инвестиций, направленных в 2015 г. в организации по видам 
экономической деятельности, следующая: 
 торговля – 45,1%; 
 транспорт – 31,2%; 
 обрабатывающая промышленность – 11,6%; 
 связь – 2,6%; 
 деятельность, связанная с вычислительной техникой – 2,4%; 
 операции с недвижимым имуществом – 1,8%; 
 сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – 1,5%;  
 финансовая деятельность – 1,2% и др. 
Основными проблемами, тормозящими приход инвестиций Республику Беларусь, являются 
неотработанный механизм приобретения и регистрации земель, отсутствие членства Республики 
Беларусь во Всемирной торговой организации, недостаточное развитие фондового рынка, 
замедленный процесс приватизации и низкая доля частного сектора в экономике, недостатки 
экономического законодательства, усложненная налоговая система и ценообразование и др. 
Без решения вышеназванных проблем широкое привлечение иностранных инвестиций остается 
весьма проблематичным, что затрудняет экономический рост страны. 
 
 
 
